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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kontribusi/premi, klaim, hasil
investasi dan pertumbuhan aset serta untuk mengetahui pengaruh
kontribusi/premi, klaim, dan hasil investasi secara bersama-sama maupun secara
parsial terhadap pertumbuhan aset takaful keluarga dan asuransi jiwa
konvensional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data statistik asuransi dan
statistik IKNB Syariah dengan periode penelitian tahun Januari 2015-Desember
2017 yang diakses melalui website OJK. Independet sample t-test digunakan
untuk menguji perbedaan kontribusi/premi, klaim, hasil investasi dan
pertumbuhan aset takaful keluarga dan asuransi jiwa konvensional. Uji regresi
linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh kontribusi/premi, klaim, dan
hasil investasi terhadap pertumbuhan aset takaful keluarga dan asuransi jiwa
konvensional. Hasil uji independent sample t-test menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan kontribusi/premi, klaim dan hasil investasi takaful keluarga dan
asuransi jiwa konvesional, dan tidak terdapat perbedaan pertumbuhan aset takaful
keluarga dan asuransi jiwa konvensional. Hasil uji regresi linier berganda secara
simultan kontribusi/premi, klaim dan hasil investasi berpengaruh terhadap
pertumbuhan aset 
takaful keluarga dan asuransi 
jiwa konvensional. 
Kontribusi/premi secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan aset takaful
keluarga dan asuransi jiwa konvensional. Pengaruh premi asuransi jiwa
konvensional terhadap pertumbuhan aset lebih besar daripada pengaruh kontribusi
takaful keluarga terhadap pertumbuhan aset. Klaim secara parsial berpengaruh
terhadap pertumbuhan aset takaful keluarga dan asuransi jiwa konvesional.
Pengaruh klaim asuransi jiwa konvensional terhadap pertumbuhan aset lebih besar
daripada pengaruh klaim takaful keluarga terhadap pertumbuhan aset. Hasil
investasi secara parsial  berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi jiwa
konvensional, sedangkan hasil investasi pada takaful keluarga tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan aset.
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